





















































































































ズ 船 会 社 が 加 盟 す る 協 会、 ク ル ー ズ・ ラ イ ン 国 際 協 会（Cruise Lines International 
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Cruising is not only a good way to spend holiday, but also activates local economy. On the 
other hand, calling of cruise ships can easily invite overtourism, because many ships tend 
to call port at the same time. To mitigate overtourism, foreign ports taxed cruise passengers 
or ceiled number of visitors. In Japan recently, many large cruise ships from China calls 
ports in southern Japan, especially Fukuoka. City government of Fukuoka has succeeded in 
easing this issue by developing a new system. Local governments in Japan are eager to 
attract cruise ships to call their port, which will promote their economy. But first thing they 
must do is to develop a system like Fukuoka to reduce the burden on the residents. And 
then explain them how the local economy is enriched by incomes from cruise passengers. 
Even though problem increases, taxing or celling should be implemented.
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Cruise ship, over-tourism, system development, vitalization of regional economy, head tax, 
limiting cruise passenger
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